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HSVP が掲げるプラットフォーム構想が次第に理解されてきた。つまり HSVP の活動は、超小型電気
自動車の普及を目的とするが、製造そのものが終着点ではなく、HSVP プラットフォームが中小企業の
新規事業展開のためのステージとなり、ものづくりの基盤となるシステムが確立することを狙っていること
が理解されてきた。 
これは新聞、テレビなどの新年の特集報道（予定）に取り上げられ、その主旨を理解し伝えようと努力
をして下さる報道機関の姿勢にも明らかな変化が見て取れるようになった。この動きが、製造に直接参
加する企業だけの活性化ではなく、遠州地域産業の全体的な活性化に繋がることを願って活動してい
る。 
またプラットフォームの具体化により、百聞は一見にしかずの言葉通り、具体的なものづくりに執着し
がちな中小企業関係者の目に訴えるべくプラットフォームの完成を急いでいる。今期中に発表する予
定である。 
 
 
